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*
 Peter Nunnenkamp (peter.nunnenkamp@ifw-kiel.de)，Wan-Hsin Liu (wan-hsin.liu@ifw-kiel.de) 和
Frank Bickenbach (frank.bickenbach@ifw-kiel.de)是德国Kiel世界经济研究所国际经济与国际经济
政策研究项目高级研究员。本篇展望基于 Frank Bickenbach，Wan-Hsin Liu和 Peter 
Nunnenkamp, 《印度后改革时代的 FDI区域集中现象：地区层面分析》（Kiel: 世界经济研究所
，2013)，同时作者所参考文献中的部分观点在本文中也有所体现。作者对 Padma Mallampally, 
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转载请注明：“Peter Nunnenkamp, Wan-Hsin Liu and Frank Bickenbach, ‘FDI区域集聚引发印度后改革时
代的利益权衡，’ 哥伦比亚国际直接投资展望，No. 118, 2014年 3月 31日。” 转载须经维尔哥伦比亚
可持续国际投资中心授权.转载副本须发送到维尔哥伦比亚中心的 vcc@law.columbia.edu。 
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所有之前的《FDI展望》可通过以下网站获得： http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-perspectives. 
 
